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ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichen kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs , la somme des pays individuels peut différer du total europeeën, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
1. Die EGKS-Stahlmarktlage auf einen Blick 
The ECSC steel situation at a alance 




Crude steel production 
Production d acier brut 
Erz. Von Warmgew. Erzeugnissen 
Production of hot rolled products 







Ausfuhr Nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
































With previous month 
deseasonalised 











With corresponding month 
of previous year 
avec le mois correspondant 








EU SICHTBARER STAHLVERBRAUCH INDEX 
EU APPARENT CONSUMPTION INDEX 
INDICE EU DE LA CONSOMMATION APPARENTE 
(3) 
(1992=100) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 
EU-12 1992 105,1 101,3 116.8 105,5 108,2 116,0 9B,5 65,9 108,6 102,8 97,6 73,7 100,0 
1993 88,5 87,7 111,7 93,0 87,4 99,5 83,2 60,2 95,9 90,1 B9.5 72,6 88,3 
1994 90,9 93,1 108,5 97,2 104,7 106,7 94,0 74,8 117,5 112,4 116,1 99,6 101,3 
1995 115,3 111.8 130,5 107,1 125,1 122,4 102,8 81,8 119,2 113,9 110,0 76,6 109,7 
EU-15 1995 115,2 112,6 130,7 107,3 125,2 122,0 100,4 83,9 118,9 113,7 110,3 76,2 109,7 
199S 104,5 97,5 115,9 99,2 104,3 104,3 94,5 74,8 108,8 113,5 101,6 82,1 100,1 
1997 107,3 105,5 115,0 118.6 113,5 
1998 
(1) Letzter Monat: s.3. Spalte · Last month: Column 3 - Dernier mois : voir 3ieme colonne 
(2) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-alloy steel only, home market · Abers non alliés seulement, marché intérieur. 
(3) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsverãnderung bei S tahi hàndl er n 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
(4) Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison nol d e-season al i sed - Comparaison non désaisonnalisée 
2. INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 




















Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May 
1994 1995 
Sep Nov Jan Mar 
1996 
May Jul Sep Nov 
1997 
EU UNBEREINIGTER INDEX (1) EU RAW INDEX (1) INDICE BRUT UE (1) 
(1992=100) 












116,4 112,7 117,3 113,6 105,3 
109,9 103,9 105,2 101,2 92,7 
111,8 114,6 116,8 114,0 106,2 
96,4 113,5 113,6 
92,0 105,0 106,5 
101,8 113,9 116,8 
103,6 87,4 107,9 
107,8 98,0 101,5 
116,2 110,9 110,4 
EU SAISONBEREINIGTER INDEX (1) EU DE-SEASONALISED INDEX (1) INDICE DESAISONNALISE UE (1) 
(1992=100) 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 
1995 98,5 101,0 103,6 102.1 
1996 110,8 108,2 108,3 107.5 





























(1) > 1995 : EUR 12 
1996 >:EUR15 
3. Roheisenerzeugung 
Pig iron production 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2 Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3 Andere Stäbe, Flachstahl. Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections e.t.c. 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2 Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hot rolled wide strips 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.3 Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 








































































































































































































































































































































































































































































































































6. Kaltgewalzte Bleche 
Cold rolled plates and sheets 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders for non-alloy steels 









































































































































































8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 








































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 
Production d'aciers alliés 
10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 



































































































































































































































































































































































































































































































































































11.1 tintunr an tbKò-biani aus urinianaern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.2 Ausfuhr an EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.3 Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.4 Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12.1 Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 
























































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Π Nicht überzogen / uncoaled / non revêtues 
28 
12.1 Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 














































































Eintuhren nach Herkunft 
Imports by origin 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(") Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
29 
12.1 Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 















































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I') Nicht überzogen / uncoaled / non revêtues 
30 
12.1 Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 





























































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
31 
12.2 Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 
















































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C) Nicht überzogen / uncoaled / non revêtues 
32 
12.2 Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 















































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . -0 
. . -. 
Bleche 
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C) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
33 
ic.c M U Ö I U I I I 













































































JCI I I 
vers les Pays tiers 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Π Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
34 
12.2 Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 






























































Ausluhren nach Bestimmung 
Exports by destination 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(·) Nicht überzogen / uncoaled / non revêtues 
13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Für Österreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
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